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1 _ INTRODUCCIÓN
El tema propuesto para el proyecto es un vivero de empresas o centro para emprendedores, en 





>Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ĚĞ ƚŽƉŽŐƌĂİĂ ƉůĂŶĂ Ǉ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ
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ANÁLISIS HISTÓRICO-EVOLUTIVO









ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ǀşĂƐ
ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂƐ Ǉ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ĚĞ sĂůĞŶĐŝĂ
a Casas del Campillo (actualmente 
ĐĂůůĞ ^ĂŶ sŝĐĞŶƚĞ DĄƌƟƌͿ ĚĞďŝĚŽ Ă
ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƐŝƚƵĂƌƐĞ ƉƌſǆŝŵĂƐ Ă
ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ǀşĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
transporte y también a la necesidad 
ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƚĂŵĂŹŽ͘
Originariamente, se encontraban 
en medio de la huerta, con algunas 
ĂůƋƵĞƌşĂƐ Ǉ ďĂƌƌĂĐĂƐ Ă ƐƵ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ͕ 
siendo este su entorno natural hasta 
ůŽƐ ĂŹŽƐ ĐŝŶĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy͘ ƌĂ
ůĂ ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ Ǉ ƐĞŐƵşĂ ƵŶ
ĐĂŵŝŶŽ ƋƵĞ ůůĞŐĂƌşĂ Ă ƐĞƌ ƵŶĂ ĂƌƚĞƌŝĂ
ĚĞ ŐƌĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ĐƌƵǌĂďĂ Ğů





ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶŵƵĐŚĂƐĚĞĞƐĂƐ ĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ƋƵĞĂŐƌƵƉĂĐƵĂƚƌŽĚĞ ůŽƐŵĄƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞƐĐŽŵƉůĞũŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐĚĞ ůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞsĂůĞŶĐŝĂ͗ůĂĐŽŶŽĐŝĚĂĨĄďƌŝĐĂDK^;ĂŶƟŐƵŽƐƚĂůůĞƌĞƐĞǀşƐͿ͕
ĨĄďƌŝĐĂĚĞŚŝĞƌƌŽƐ,ŝũŽƐĚĞDŝŐƵĞůDĂƚĞƵ͕ĨĄďƌŝĐĂƐĚĞŚĂƌŝŶĂƐĞůĞŶŐƵĞƌ
Ǉ ůĂĂŶƟŐƵĂĨĄďƌŝĐĂĚĞĐĞƌǀĞǌĂƐĞůdƵƌŝĂ͘ƐƚĂĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƚƵǀŽ
un papel muy importante en la historia “reciente” valenciana, por su 





ďƵƐĐĂƌĂŶ ǀŝǀŝĞŶĚĂ ĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĄďƌŝĐĂƐ͘ z ĂĚĞŵĄƐ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů
transporte de automóviles aumentó a lo largo de Camino Real a Madrid 
ĞůĐƵĂů͕ƉŽĐŽĂƉŽĐŽƐĞŝďĂůůĞŶĂĚŽĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞƵŶĂŽĚŽƐ
ĂůƚƵƌĂƐ ;ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĂƷŶ ƋƵĞĚĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ŵƵǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ





2.1 _ ANÁLISIS DEL TERRITORIO
HISTORIA DEL FERROCARRIL EN VALENCIA
ŽŶ ůĂ ŝŶǀĞŶĐŝſŶĚĞ ůĂŵĄƋƵŝŶĂĚĞ ǀĂƉŽƌ ĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĚĞůƐŝŐůŽy/y͕ĂƉĂƌĞĐĞƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞǀĞƌǇĞŶƚĞŶĚĞƌĞů
transporte. La revolución industrial marca la necesidad de 
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌůĂƐŐƌĂŶĚĞƐĐŝƵĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞƐşŵĞĚŝĂŶƚĞĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů
y a éstas con otros grandes nudos de comunicación, como 
los puertos mercantes.
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ůůĞŐĂ Ă ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ











dƌĂƐ ůĂ ƌŝĂĚĂƋƵĞƐƵĨƌĞ ůĂĐŝƵĚĂĚĚĞsĂůĞŶĐŝĂĞŶϭϵϱϳ͕
ƐĞ ƉůĂŶŝĮĐĂ Ğů ĚĞƐǀşŽ ĚĞů ĐĂƵĐĞ ĚĞů ƌşŽ dƵƌŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů
“Plan Sur”, que concluye en 1973. Esto hace necesario 
ƌĞŵŽĚĞůĂƌůĂƐĂƌƚĞƌŝĂƐĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂƐƋƵĞĞŶƚƌĂŶĞŶůĂĐŝƵĚĂĚ͕
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ůşŶĞĂƐ ĞŶ ůĂ ƐƚĂĐŝſŶ ĚĞů EŽƌƚĞ Ǉ
ĐƌĞĂŶĚŽƵŶŶƵĞǀŽŶƵĚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽĐĞƌĐĂĚĞůŶƵĞǀŽĐĂƵĐĞ͘
Se eliminan las estaciones de Aragón y de Jesús, y en 1991 
ƐĞ ƐŽƚĞƌƌĂŶ ůĂƐ ǀşĂƐ ĚĞů ĂďĂŹĂů͘ ^Ğ ĞůŝŵŝŶĂ Ğů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů
ĚĞ ǀşĂ ĞƐƚƌĞĐŚĂ ĚĞ EĂǌĂƌĞƚ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ĚĞů ŶŽƌƚĞ ƐĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶƵŶĂůşŶĞĂĚĞƚƌĂŶǀşĂĞŶϭϵϵϰ͘
Ŷ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ͕ ůĂ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ
Valencia ha creado la necesidad de eliminar las barreras 
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TALLERES DEVÍS / MACOSA
ŶĞůĂŹŽϭϵϮϮĂŶŝĞůĞǀşƐĞŶŶŽŵďƌĞĚĞ,ŝũŽƐĚĞDŝŐƵĞů
ĞǀşƐ͕ ƚƌĂƐ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ƐƵƐ ĂŶƟŐƵĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚƋƵŝĞƌĞ
para construir unas naves una parcela situada en el Camino 
de Valencia a Casas del Campillo, en unos nuevos terrenos 
ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͘ ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐƚĂďĂ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĚŽƐŶĂǀĞƐǇƵŶƉĞƋƵĞŹŽĞĚŝĮĐŝŽĂŶĞǆŽĐŽŵŽ
ƐĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĨŽƌũĂ͕ Ğů ĐƵĂů ĨƵĞ ŽďƌĂ ĚĞů ĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ ǀĂůĞŶĐŝĂŶŽ
:ĂǀŝĞƌ 'ŽĞƌůŝĐŚ >ůĞſ͘ >Ă ƉĂƌĐĞůĂ ůŝŶĚĂďĂ ĐŽŶ ůĂ ǀşĂ ĚĞů ƚƌĞŶĞƚ
ĚĞůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞ:ĞƐƷƐĂEĂǌĂƌĞƚǇĐŽŶůĂƐǀşĂƐĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂ
estación del Norte.







con enormes posibilidad de desarrollo. 
Ŷ ϭϵϮϴ ƐĞ ĂĚŽƐĂŶ Ă ůĂƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ŶĂǀĞƐ ŽƚƌĂƐ ĚŽƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐǇƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͕
proyectadas por el ingeniero Manuel Torres Puchol. Javier 
'ŽĞƌůŝĐŚ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ͕ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϭϵϮϴ Ǉ ϭϵϯϬ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ
ƋƵĞĚĂƌşĂĂůĂŵŝŶŽZĞĂůĂDĂĚƌŝĚǇĞůĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚĂůĂ
ĨĄďƌŝĐĂƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĞƉŽƌĞůĂŵŝŶŽZĞĂůĂDĂĚƌŝĚǇůŽƋƵĞŚŽǇ


















naciendo “Materiales y Construcciones S.A” , MACOSA, denominación por la que se conoce 
ƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞĂůĐŽŶũƵŶƚŽ͘>Ă ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞĞƐƚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ƚĞŶşĂƵŶƐƵĞůŽĚĞŵĄƐĚĞ
ϱϱ͘ϬϬϬŵϮǇƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂĐŽŶŵĄƐĚĞϰϰ͘ϬϬϬŵϮ͕ƋƵĞĨŽƌŵĂďĂŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞϮϯ
construcciones que ocupaban dos parcelas. Todo el conjunto contaba con naves de producción, 
ĂůŵĂĐĞŶĞƐ͕ĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞŽĮĐŝŶĂƐ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞůĞǀĂĚŽƐ ǇŽƚƌĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐĞŶ ƐƵĚşĂ








ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ŶŽ ƉĞƌŵŝƟſ ůĂ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶĂ ĐŽŶ ĨĂĐŝůŝĚĂĚ͘ ďƐŽƌďŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ƚƌĂŵĂ
ƵƌďĂŶĂĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͕ĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞƌŽĚĞĂĚŽƐƉŽƌĞůůĂ͕ĞƐƚĂƐ
ŐƌĂŶĚĞƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ ƐĞ ĐŽŶǀŝƌƟĞƌŽŶ ĞŶ ĐŽĚŝĐŝĂĚŽƐ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƵŶ ƉůĂŶ ƵƌďĂŶşƐƟĐŽ ŵƵǇ
“esperado” y ambicioso. Todo el conjunto se situaba dentro 
ĚĞů ĄƌĞĂ ĚĞ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞů WĂƌƋƵĞĞŶƚƌĂů͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ǌŽŶĂ
ĚĞ ĂŵƉůŝĂ ƌĞŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ ƵƌďĂŶşƐƟĐĂ ;ƵŶ ƉĂƌƋƵĞ ƉůĂŶŝĮĐĂĚŽ
ĚĞƐĚĞŚĂĐĞĂŹŽƐͿ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϵƐĞƉƌŽĐĞĚĞĂů
ĚĞƌƌŝďŽĚĞƚŽĚŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂŶĂǀĞ
con dientes de sierra, que se conservó gracias al movimiento 









ĚŽƚĄŶĚŽůĂĚĞƵŶŐƌĂŶƉĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞϮϯϬ͘ϬϬϬŵϮ que también incluye nuevos equipamientos públicos.
Arriba, nave de MACOSA con dientes de sierra 
ĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘ŶůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĚĞĂďĂũŽ͕ƐĞ
ŽďƐĞƌǀĂůĂĨĄďƌŝĐĂǇĂĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘
Complejo ntes de su demoliciſŶĞŶϮϬϬϵ͘
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KƌĚĞŶĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůƚĂůůĞƌǀĞƌƟĐĂů
ZONIFICACIÓN Y ANÁLISIS MORFOLÓGICO
ŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂƉĂƌĂůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůĂƚƌĂŵĂǀĂĐşĂĚĞůĂĐŝƵĚĂĚ͕ĂŶƚĞƐ
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2.2 _ IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN.
ANÁLISIS DEL LUGAR.
>ĂƉĂƌĐĞůĂŽĐƵƉĂĚĂƉŽƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƟĞŶĞƵŶĂĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂů
debido a la inclinación de la calle San Vicente con respecto a la 
ĂŶƟŐƵĂŶĂǀĞĚĞDK^͘
>Ă ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĞƐ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϭϱ͘ϬϬϬ
mϮ͕ ĐŽŶ ƚŽƉŽŐƌĂİĂ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉůĂŶĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ůĂ ŶĂǀĞ
ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ŽĐƵƉĂ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ϮϮϱϬ ŵϮ͘ >ĂƐ ĂŶƟŐƵĂƐ
ŶĂǀĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƋƵĞĂůůşĞǆŝƐơĂŶ͕ůůĞŶĂďĂŶƚŽĚŽĞůĞƐƉĂĐŝŽĞŶƚƌĞ
ůĂƐ ǀşĂƐĚĞů ƚƌĞŶǇ ůĂ ĐĂůůĞ ^ĂŶsŝĐĞŶƚĞ͘ůĚĞƌƌŝďĂƌůĂƐ͕ ůĂŶĂǀĞĚĞ
DK^ƋƵĞĚĂƌŽĚĞĂĚĂƉŽƌƵŶŐƌĂŶĞƐƉĂĐŝŽǀĂĐşŽ͕ƐŽďƌĞĞůƋƵĞ





Calle Almudaina. Calle de sección estrecha, sin vegetación, con 
aparcamiento a ambos lados y sin salida.
ĚŝĮĐŝŽ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ ŵĄƐ ƐŝĞƚĞ ĂůƚƵƌĂƐ͕ ĐŽŶ




ů ŽƚƌŽ ůĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀşĂƐ ĚĞů ƚƌĞŶ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ďůŽƋƵĞƐ ĚĞ
viviendas pertenecientes al barrio de Malilla.
3. Sur.
sĂĐşŽ ƵƌďĂŶŽ͘ ŽŶĂƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƵďŝĐĂďĂŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ŶĂǀĞƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ƋƵĞǇĂĨƵĞƌŽŶĚĞƌƌŝďĂĚĂƐ͘
ŽŶ ůĂ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĞ ǀĂĐşŽ ƵƌďĂŶŽ͕ Ăů




ĞŶ ĂŵďŽƐ ƐĞŶƟĚŽƐ Ǉ ƚƌĄĮĐŽ ŝŶƚĞŶƐŽ͘ EŽ ƟĞŶĞ ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ Ǉ
ůĂƐ ĂĐĞƌĂƐ ƐŽŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂƐƉĂƌĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ǀşĂ͘  ů
ĚĞƌƌŝďĂƌ ůŽƐŵƵƌŽƐƋƵĞĚĞůŝŵŝƚĂďĂŶ ůĂǌŽŶĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ƋƵĞĚĂ
un gran espacio previo entre la nave de MACOSA y la calle.
ĚŝĮĐŝŽƐ ĚĞ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ ŵĄƐ ƐŝĞƚĞ ĂůƚƵƌĂƐ͕ ĐŽŶ
ůŽĐĂůĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂ͘ŶƚƌĞĞƐƚŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞŐƌĂŶ
altura, se encuentran algunas viviendas de planta baja mas una 
altura, vinculadas con la historia de la industria.
WŽƌƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĞŶƚŽƌŶŽĐŽŶƟƉŽůŽŐşĂĞĚŝĮĐĂƚŽƌŝĂǀĂƌŝĂĚĂ͕





ĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ĞƐ ƵŶ ĞĚŝĮĐŝŽ ĞǆĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĞĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
colindantes bastante alejadas, éstas no van a proyectar sombras 
ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƚŽŵĂƌĂŶŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƐŽůĂƌĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐ͘




Vista aérea de la parcela.
IDEA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL LUGAR
ů ďĂƌƌŝŽ ĚĞ :ĞƐƷƐ ĚŽŶĚĞ ĞƐƚĄ ƐŝƚƵĂĚŽ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĞƐ ƵŶ ďĂƌƌŝŽ
ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽ͕ ƉƌſǆŝŵŽ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ͕ ĚĞƐĚĞ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ĂĐĐĞĚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ĐĂůůĞ ^ĂŶ sŝĐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ǀĞƌƟĞŶƚĞ ŶŽƌƚĞ͘ ů
ĞũĞĐƵƚĂƌƐĞĞůƉĂƌƋƵĞĐĞŶƚƌĂů͕ĞůĞũĞǀĞƌĚĞƋƵĞůŽĐŽŶĞĐƚĂƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌĄ









la barrera vegetal, se crea un paso de gran ancho que conecta la calle San Vicente con el eje verde que conecta con el parque central.
Ϯ͘ƐƚĞ͘
ůĞƐƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůŐƌĂŶĞũĞǀĞƌĚĞ͘̂ ĞĂŵƉůŝĂůĂƐĞĐĐŝſŶĚĞůĞũĞǀĞƌĚĞĂƐƵƉĂƐŽƉŽƌůĂƉĂƌĐĞůĂĂĐĞƌĐĄŶĚŽƐĞŚĂĐŝĂĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ĚĞũĂŶĚŽ
un paso de gran ancho que conecta la calle Almudaina con el sur de la parcela.
3. Sur.











ů ŶƵĞǀŽ ǀŽůƵŵĞŶ ƚĞŶĚƌĄ ƵŶĂ ĂůƚƵƌĂ
ĚĞ ƉůĂŶƚĂ ďĂũĂ ŵĄƐ ƉůĂŶƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ͕
consiguiendo que su altura total no 
sobrepase el inicio de los dientes de sierra 
de la nave MACOSA. Se coloca el nuevo 
ĞĚŝĮĐŝŽ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŶŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ
retranqueado con respecto a éste, con la 
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ƉůĂǌĂ ƉƷďůŝĐĂ
ĞŶ Ğů ĂĐĐĞƐŽ͕ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ĂĚĞŵĄƐ ƋƵĞ
Ğů ŶƵĞǀŽ ǀŽůƵŵĞŶ ĂǇƵĚĞ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğů
acceso.
ůƐŝƚƵĂƌĞůĞĚŝĮĐŝŽĞŶůĂƉĂƌƚĞŶŽƌƚĞ͕
se consigue generar en la parte sur de la 
ƉĂƌĐĞůĂƵŶĂŐƌĂŶǌŽŶĂǀĞƌĚĞ͕ƋƵĞƐĞƌĄĞů
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐƉĂĐŝŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
>ĂƉŝĞǌĂĚĞǀĞƐơďƵůŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĐĐĞƐŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůƉŽƌĞůŶŽƌƚĞ͕ƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĂĐĐĞƐŽ
secundario por el sur, a través de este 
ŐƌĂŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘  WĂƌĂ ƌĞŵĂƌĐĂƌ Ğů
ĂĐĐĞƐŽĂů ǀĞƐơďƵůŽ͕ ƐĞ ĐŽůŽĐĂƵŶĞũĞ ĐŽŶ
ƵŶĚĞƐƉŝĞĐĞĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕ƋƵĞ
ĐŽŶĞĐƚĂĐŽŶĞůǀĞƐơďƵůŽƚĂŶƚŽƉŽƌĞůŶŽƌƚĞ
como por el sur.
Acceso desde el centro de la ciudad.
Acceso desde la ronda sur.
ϮͺZYh/ddhZͲ>h'Z
Vista de la parcela desde la calle San Vicente Ferrer.
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2.3 _ CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0.
IDEA DEL ESPACIO EXTERIOR 
ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƌĞƐƵĞůǀĞ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ
cuenta las necesidades que se plantean tras el estudio del lugar 









también hasta la parte norte de la parcela, sirviendo al 
ĂĐĐĞƐŽ ĚĞů ĞĚŝĮĐŝŽ͘ ^Ğ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ǌŽŶĂƐ ĚĞ ĚĞƐĐĂŶƐŽ ĐŽŶ




ϰ͘ ^Ğ ĚŝƐƉŽŶĞ ƵŶ ƉĞƌşŵĞƚƌŽ ǀĞƌĚĞ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞů ŶƵĞǀŽ
ĞĚŝĮĐŝŽĐŽŵŽƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
ϱ͘ůĞƐƉĂĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌŵĄƐƉƌŝǀĂĚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŐĞŶĞƌĂĞŶ
la parte sur. Como separación de la parcela con el entorno 





Ǉ ĚŽƐ ĞũĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĞĐƚĂŶ ĐŽŶ Ğů ůşŵŝƚĞ ĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ͕
ƵŶŽ ƉĞŐĂĚŽ Ă ůĂ ĨĂĐŚĂĚĂ ƐƵƌ ĚĞů ĞĚŝĮĐŝŽ͕ ĐŽŶ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŵĂĚĞƌĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĐĂůŽƌǇĐŽŶǌŽŶĂƐ
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WůĄƚĂŶŽ Jacaranda ŝƉƌĠƐĚĞƌŝǌŽŶĂ͘ Arce negundo
Mimosa de las 4 estaciones Acacia de las 3 espinas &ƌĞƐŶŽĚĞŇŽƌ Catalpa































































Requiere sol todo 
ĞůĚşĂ͘
ϮͺZYh/ddhZͲ>h'Z
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3.1 _PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.
>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽĮĐŝŶĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůƋƵĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽƌĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͗ƌĞĚƵĐŝƌůŽƐĐŽƐƚĞƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞƚĞŶĞƌƵŶ
ƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉƌŽƉŝŽǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌůĂƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͘ƐƚĞĐĂŵďŝŽĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐũƵŶƚŽĐŽŶůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŶƵĞǀĂƐ

















ĞƐƚŽƐ ĞƐƉĂĐŝŽƐŵĄƐƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ůŽŐƌĂƌƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů
















     El programa del proyecto se divide en público y privado. Se 
ĚŝƐƉŽŶĞ ĞŶ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ DK^͕ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŵĄƐ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĚĞ ƵƐŽ ĐŽŵƉĂƌƟĚŽ ĚĞů ďĂƌƌŝŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƵƐƵĂƌŝŽƐ ĚĞů
coworkingŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞĞů ŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽ ĂůďĞƌŐĂƌĄ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵĄƐ ƉƌŝǀĂĚŽ͘
ŵďŽƐ ĞĚŝĮĐŝŽƐ ƐĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌĄŶŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ƉŝĞǌĂ ĚĞ ǀĞƐơďƵůŽ
ƋƵĞƌĞƐƉĞƚĂůĂƐǀŽůƵŵĞƚƌşĂƐĚĞĂŵďŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ͘














































_Cafetería-Restaurante. Abierta totalmente, permite cerrarse en cualquier momento mediante paneles móviles que se recogen y 
ƋƵĞĚĂŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽĐƵůƚŽƐ͘>ĂĐĂĨĞƚĞƌşĂƟĞŶĞƵŶĂƚĞƌƌĂǌĂĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂĚĞũĂŶĚŽĂďŝĞƌƚĂƵŶĂĞƐƋƵŝŶĂĚĞůĂŶĂǀĞ͘/ŶĐůƵǇĞ
ĐŽĐŝŶĂƉĂƌĂĐŽŵŝĚĂƚĂŶƚŽĨƌşĂĐŽŵŽĐĂůŝĞŶƚĞǇĂƐĞŽƐ͘;ϰͿ



















_Espacio general de trabajo. ƐĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŵĄƐĞǆƚĞŶƐŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘^ĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞŵŽďŝůŝĂƌŝŽƋƵĞƐĞĂĚĂƉƚĂŶĂ
ůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ͕ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽƚĂŶƚŽĞůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽĐŽŵŽĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘;ϭͿ





ĞĚŝĮĐŝŽ͘ ^ĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞƵŶ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞ ƚĂďŝƋƵĞƐ ĂƌŵĂƌŝŽƐ ĐŽŵŽ ĐĞƌƌĂŵŝĞŶƚŽƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂƵŶŵĞũŽƌ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ĂĐƷƐƟĐŽ Ǉ
ƉĞƌŵŝƟƌŵĄƐƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞŶƚƌĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐďŽǆĞƐ͘;ϰͿ





























































directamente por la segunda escalera de caracol.
ůŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĞŶĂŶŝůůŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶŐƌĂŶƉĂƟŽĐĞŶƚƌĂů͕ƋƵĞĞƐĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ





























Planta baja. Planta primera.
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3.2 _ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES.
VOLUMETRÍA.
>ĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞďĂƐĂĞŶƵŶĂŐĞŽŵĞƚƌşĂŵƵǇĐůĂƌĂǇƉŽƚĞŶƚĞ͕
que surge como consecuencia del estudio del programa. Como se ha dicho 
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĚĞƐƟŶĂƌĄ ůĂ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ĞƐƉĂĐŝŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ
ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ Ğů ďĂƌƌŝŽ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ŶƵĞǀŽ ĞĚŝĮĐŝŽ
ĂůďĞƌŐĂƌĄůĂƐǌŽŶĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
/ĚĞŶƟĮĐĂŵŽƐƚƌĞƐǀŽůƷŵĞŶĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ůƉƌŝŵĞƌŽ͕ĞƐĞůŽĐƵƉĂĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĞƐ Ğů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ŶƵĞǀŽ ĞĚŝĮĐŝŽ Ǉ
Ğů ƚĞƌĐĞƌŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ ƉŝĞǌĂ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ĂŵďŽƐ͘ ĞƐĚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞĚĂŵƵǇĐůĂƌĂůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƌĞƐƉĞƚĂƌĂůŵĄǆŝŵŽ
la idea volumétrica de MACOSA, como recuerdo al pasado industrial del 
ďĂƌƌŝŽ͕ ƉŽƌ ĞůůŽ͕ ƐĞ ůůĞŐĂ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐŝŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĞǆŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ĂŵďŽƐ ĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉĞƌŽ ĐŽŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
independiente.
dƌĂƐĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƐĞůůĞŐĂĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞƋƵĞĂŵďŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ
ĚĞďĞƌşĂŶĞƐƚĂƌ ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĚĞĂůŐƵŶĂ ĨŽƌŵĂ͕ĚĞ ĨŽƌŵĂƋƵĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ















ŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽ͕ŶŽ ƐŽďƌĞƉĂƐĂƌĂ ůĂĂůƚƵƌĂĞŶĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂŶ ůŽƐĚŝĞŶƚĞƐĚĞ
sierra.
ůǀŽůƵŵĞŶƐĞĚĞƐƉůĂǌĂƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂŶĂǀĞ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĠƐƚĂƌĞƚƌĂŶƋƵĞĂĚĂ͕




^Ğ ĚĞĐŝĚĞŶ ƐĂĐĂƌ ůŽƐ ŶƷĐůĞŽƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ă ĨĂĐŚĂĚĂƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ
ĂŹĂĚĞŶƉŝĞǌĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂ͕ĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ͕ƌŽŵƉŝĞŶĚŽ
ĐŽŶůĂŵŽŶŽƚŽŶşĂ͘








ELABORACIÓN GEOMÉTRICA: FORMA, MÉTRICA, PROPORCIONES Y RITMO.
ůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŵſĚƵůŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂ͘WŽƌƵŶůĂĚŽ͕ƐĞĞŵƉůĞĂƵŶ














La modulación de las 
protecciones solares y las 
ĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ƟĞŶĞ
relación con el módulo 
ĞŵƉůĞĂĚŽĞŶƚŽĚŽĞůĞĚŝĮĐŝŽ͘
ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
de protección solar, se 
ĂĚŽƉƚĂŶ ƐƵďŵſĚƵůŽƐ ŵĄƐ
ŐƌĂŶĚĞƐŽŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͘
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RELACIONES ESPACIALES EN SECCIÓN.




como un lugar donde de relación entre los trabajadores. Para no disminuir la relación visual, se protege del sol el cerramiento mediante 
ĞůĞŵƉůĞŽĚĞǀŽůĂĚŝǌŽƐǇĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͘











seguir conservando relación visual con el resto.






WĞƐĞ Ă ƋƵĞ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ ůƵǌ ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽĚƵĐĞŵƵĐŚŽƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ƐĞ ĚĞďĞ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƐŽůĂƌ͕  ƉƵĞƐƚŽ
ƋƵĞ ůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞ ƌĂǇŽƐ ƐŽůĂƌĞƐ͕ĂŹĂĚŝƌşĂ ĐĂƌŐĂƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐǇĂĚĞŵĄƐ͕ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂĚĞƐůƵŵďƌĂŵŝĞŶƚŽĂ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘WĂƌĂĞů ĐĂƐŽĚĞů
deslumbramiento, se disponen estores para evitarlos. Como sistema de protección solar, se adopta un sistema de lamas autoportantes 






Esquema de sección inicial. ƐƋƵĞŵĂĚĞƐĞĐĐŝſŶĮŶĂů͘
















Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕  ƐŝĞŵƉƌĞ ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ǀŝƐƵĂů ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ >ŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĮŶĞŶ Ăů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐŽŶĞůǌŝŶĐǇĞůǀŝĚƌŝŽ͘








ŵŽĚĞůŽZĂŝŶďŽǁ͕ƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌ ƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶǌŝŶĐƉƌĞƉĂƟŶĂĚŽĐŽůŽƌĞĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉŝŐŵĞŶƚŽƐƋƵĞ ůŽƉƌŽƚĞŐĞŶĂŶƚĞ ůĂ
ĐŽƌƌŽƐŝſŶ͘^ĞĞŵƉůĞĂŶĐŚĂƉĂƐĚĞϬ͕ϳŵŵĚĞĞƐƉĞƐŽƌ͘ ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƵŶŝſŶĞŵƉůĞĂĚŽƐĞƌĄĞůĚĞũƵŶƚĂĂůǌĂĚĂ͘




















4. Junta de solape simple.
ϱ͘DĞĚŝĚĂĚĞĂŶĐŚŽĚĞďĂŶĚĞũĂƐĞŶƚƌĞ
ejes.
Canto de los forjados. ^ĞƌĞǀŝƐƚĞŶůŽƐĐĂŶƚŽƐĚĞĨŽƌũĂĚŽĐŽŶĐŚĂƉĂĚĞǌŝŶĐĐŽŶĞůŵŝƐŵŽĂĐĂďĂĚŽƋƵĞĞŶůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐŽƉĂĐĂƐ͘^Ğ
ĂŶĐůĂůĂĐŚĂƉĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƐƵďĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĂĐĞƌŽŝŶŽǆŝĚĂďůĞĂƚŽƌŶŝůůĂĚĂĂůŚŽƌŵŝŐſŶ͘
Protecciones solares. WĂƌĂ ůĂƐƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶĞƐƐŽůĂƌĞƐ͕ ƐĞĞŵƉůĞĂƵŶĂĐĞůŽƐşĂ
ĂƵƚŽͲƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĨŽƌŵĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂŵĂƐ͘ ƐƚĂƐ ůĂŵĂƐ͕ ƐĞ ĨŽƌŵĂŶ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚƵďƵůĂƌ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞǀŝƐƚĞ ĐŽŶ
ĐŚĂƉĂĚĞǌŝŶĐĚĞϬ͕ϳŵŵ͘WĂƌĂĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞĞŵƉůĞĂĐŚĂƉĂĚĞǌŝŶĐĐŽůŽƌĞĂĚĂ
ĞŶ ƚŽŶŽ ƌŽũŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƋƵĞĞƐƚĞĞůĞŵĞŶƚŽ ƚĂŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƋƵĞĚĞ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞůƌĞƐƚŽƐŝŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞĐĂŵďŝĂƌĚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘
CUBIERTAS.
^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶĂ͘
Por un lado, la cubierta de la nave se resuelve con una cubierta ligera, 
ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐĞƌĐŚĂƐ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌĞƐ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ ^Ğ
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ ĐŽŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů ĞŵƉůĞĂĚŽ ĞŶ ůĂƐ ĨĂĐŚĂĚĂƐ ŽƉĂĐĂƐ͕
ĞŵƉůĞĄŶĚŽƐĞĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞĐŚĂƉĂƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂůƐŽďƌĞůĂƋƵĞĂƉŽǇĂŶƉĂŶĞůĞƐ






ů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƐĞ ďĂƐĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĞŶ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞƐƉĂĐŝŽƐ ĚŝĄĨĂŶŽƐ͕ ƉĞƌŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐƌĞĂƌ ĐŝĞƌƚĂƐ ƉĂƌƟĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
cumplir con las necesidades que plantea el programa. Espacios como los talleres, 
ůĂƐ ĐŽĐŝŶĂƐ͕ ůŽƐďŽǆĞƐ͕Ğů ŐŝŵŶĂƐŝŽǇ ůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ͕ĚĞďĞŶ ƚĞŶĞƌƵŶĂ ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ
İƐŝĐĂĚĞůƌĞƐƚŽ͕ƉĞƌŽƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƋƵĞƐŝŐĂŶĞƐƚĂŶĚŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĞůůŽƐǇĐŽŶĞů
resto del programa, se emplean sistemas transparentes. Por otro lado, también 
ƐĞ ĞŵƉůĞĂŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝſŶ ŽƉĂĐŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůŽ
necesitan, como los núcleos de servicios.
Mampara transparente. Se emplean mamparas transparentes de la casa 
ĐŽŵĞƌĐŝĂů ůĞƐƚƌĂ͕ ŵŽĚĞůŽ ĂǇĂ͘ ^Ğ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ƉŽƌ ƐĞƌ ƵŶĂ ŵĂŵƉĂƌĂ ƐŝŶ
ŵŽŶƚĂŶƚĞƐ͕ĚĞůŝŶĞĂƐŵƵǇĮŶĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐĚĞĞƐƉĞƐŽƌŵşŶŝŵŽ;ϯϬŵŵͿ͘
Las mamparas se monta para poder albergar un vidrio doble, para obtener un 
ďƵĞŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƟĐŽ͘
Tabique armario. >ŽƐďŽǆĞƐŶĞĐĞƐŝƚĂŶĂůŐƷŶĞƐƉĂĐŝŽƉĂƌĂĞůĂůŵĂĐĞŶĂũĞ͘^Ğ
instalan tabiques armario de la casa comercial Futura entre ellos, generando 
ĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞĂůŵĂĐĠŶǇĂŹĂĚŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶĐŝĞƌƚĂƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͘ƐƚŽƐ
ƚĂďŝƋƵĞƐ ƐŽŶ ĚĞŵĂĚĞƌĂ ůĂĐĂĚĂ ĞŶ ďůĂŶĐŽ͘ Ŷ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ĚĞ coworking, se 
emplearan estos armarios sólo de media altura. 










móvil que permite cerrarla completamente en caso de que sea necesario. Se 
ĞŵƉůĞĂƵŶŵƵƌŽŵſǀŝůŵƵůƟĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƐĞƌƌĞĐŽŐŝĚŽǇŐƵĂƌĚĂĚŽ
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ĞŶƵŶĂƌŵĂƌŝŽ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽĐƵůƚŽĐƵĂŶĚŽĞƐƚĄƌĞĐŽŐŝĚŽ͘ůŵƵƌŽƐĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞĚŽƐƚĂďůĞƌŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂĐŽŶĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
de lana de roca entre ambos.
TECHOS.
^ĞĞŵƉůĞĂŶƚƌĞƐƟƉŽƐĚĞƚĞĐŚŽƐĞŶƚŽĚŽĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
Techo de bandejas de madera de haya de Hunter Douglas. ^ĞĞŵƉůĞĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞƚĞĐŚŽĞŶůĂƐƐĂůĂƐĚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƚĂŶƚŽĞŶůĂƐĂůĂ
ĂďŝĞƌƚĂĐŽŵŽĞŶůĂĐĞƌƌĂĚĂ͘^ĞƌĞĂůŝǌĂĐŽŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐƵďĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞŵŝŽĐƵůƚĂ;ƐŝƐƚĞŵĂDŽĚĞƌŶĚĞ,ƵŶƚĞƌŽƵŐůĂƐͿ͕ĐŽŶĂĐĂďĂĚŽ
ĚĞŵĂĚĞƌĂĚĞŚĂǇĂĐŽŶƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͘ƐƚĞƚĞĐŚŽƉŽƐĞĞƵŶĞǆĐĞůĞŶƚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĂĐƷƐƟĐŽ͘





Techo de madera lineal de Hunter Douglas. Se emplea para cubrir el techo de las cubiertas ligeras, en la doble altura del nuevo 
ĞĚŝĮĐŝŽǇĞŶůĂƉŝĞǌĂĚĞǀĞƐơďƵůŽ͘>ĂƐůĂŵĂƐƐŽŶĚĞŵĂĚĞƌĂŵĂĐŝǌĂĚĞĐĂŽďĂ͕ĐŽŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂďŝĞƌƚŽ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽƵŶĂůŝŐĞƌĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ
entre ellas.
Techo de bandejas metálicas.>ŽƐďĂŹŽƐƐĞĐƵďƌŝƌĄŶĐŽŶƵŶƚĞĐŚŽĚĞďĂŶĚĞũĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐŵŽĚĞůŽ>ĂǇͲŝŶĚĞůĂŵĂƌĐĂ,ƵŶƚĞƌŽƵŐůĂƐ
ĚĞĐŽůŽƌďůĂŶĐŽ͘^ĞĞŵƉůĞĂĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƉŽƌƐƵĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽĂůƉůĠŶƵŵǇƉŽƌůĂŐƌĂŶƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĂŚƵŵĞĚĂĚ͘
SUELOS.
Pavimento técnico elevado Movinord.^ĞĞƐĐŽŐĞĞůŵŽĚĞůŽ&ƌĞĞůĂǇ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƉŽƌŶŽƚĞŶĞƌƚƌĂǀĞƐĂŹŽƐ͘>ĂƐďĂůĚŽƐĂƐƐŽŶĚĞĂĐĞƌŽ
ĐŽŶĞƐƋƵŝŶĂƐĞŵďƵƟĚĂƐǇĐŽŶŶƷĐůĞŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͘dŝĞŶĞŶƵŶĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞϱϬǆϱϬĐŵ͘ǇƐĞŝŶƐƚĂůĂŶƉŽƌƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƉŽƐŝƟǀŽ
ƐŽďƌĞƉĞĚĞƐƚĂůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞƚĞŶĞƌƵŶĨĄĐŝůĂĐĐĞƐŽĂůƉůĠŶƵŵ͘>ĂĚĞŶƐŝĚĂĚůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞůĂďĂůĚŽƐĂǇĞůďƵĞŶ





Map table͘ŝƐĞŹŽĚĞĚǁĂƌĚĂƌďĞƌΘ :ĂǇKƐŐĞƌďǇǇ ĨĂďƌŝĐĂĚĂƉŽƌsŝƚƌĂ͕ĚĞĐŽůŽƌďůĂŶĐŽĐŽŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŶĂĐĂďĂĚŽĐƌŽŵĂĚŽ
ďƌŝůůĂŶƚĞ͘ƐƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵĞƐĂƐƵŶŝǀĞƌƐĂůĂƉƚŽƉĂƌĂƚŽĚĂƐůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶƵŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶŇĞǆŝďůĞǇƵŶĂŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞůĞƐƉĂĐŝŽ͘>ĂŵĞƐĂƟĞŶĞĨŽƌŵĂƚƌĂƉĞǌŽŝĚĂů͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞũƵŶƚĄŶĚŽůĂƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶƐĞŐƵŝƌƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶĨŽƌŵĂƐŽƌŐĄŶŝĐĂƐ







Mesa para reuniones Meda Morph͘ŝƐĞŹŽĚĞůďĞƌƚŽDĞĚĂǇƉƌŽĚƵĐŝĚĂƉŽƌsŝƚƌĂ͕ĚĞĐŽůŽƌďůĂŶĐŽǇĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞĂůƵŵŝŶŝŽƉƵůŝĚŽ͘
^ĞĞŵƉůĞĂĞŶ ůĂƐ ƐĂůĂƐĚĞ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞŵĂǇŽƌ ƚĂŵĂŹŽ͘ƐƚĂŵĞƐĂ͕ĞŵƉůĞĂƵŶŵſĚƵůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽďƚĞŶĞƌĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚĂŵĂŹŽǇ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂ͘









Esquema sistema pavimento Freelay de Movinord. Acabado de linóleo Slate Grey. Pavimento de micro cemento.
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Silla Barcelona. ŝƐĞŹŽĚĞDŝĞƐsĂŶĚĞƌZŽŚĞǇĨĂďƌŝĐĂĚĂƉŽƌ<ŶŽůů͕ĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌĚŽƐĐŽũŝŶĞƐĚĞĐƵĞƌŽŶĞŐƌŽǇƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚĞĂĐĞƌŽ ĐƌŽŵĂĚŽ͘ >ĂƐ ĂƌŵſŶŝĐĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂĞůĞŐĂŶƚĞ Ǉ ƐŝŵƉůĞ Ǉ ůĂŵĞǌĐůĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ǇŵŽĚĞƌŶŽƐ͕
ĐŽŶǀŝƌƟĞƌŽŶĂĞƐƚĂƐŝůůĂĞŶƵŶĂƉŝĞǌĂĚĞĂƌƚĞƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂĂŶŝǀĞůŵƵŶĚŝĂů͘
Butaca Host. ŝƐĞŹŽ ĚĞ WĞĚƌĂůŝ ZΘ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐĂƐĂ WĞĚƌĂůŝ͕ ĐŽŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĂĐĞƌŽ ĐƌŽŵĂĚŽ Ǉ ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƉƵŵĂ ĚĞ










ĂũƵƐƚĂƌ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƋƵĞ ůĂ
ƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐĞĂŵĄƐŇĞǆŝďůĞ͘
ZĞŇĞǆĂƐǇĐŝƌĐƵůĂƌ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘>ƵŵŝŶĂƌŝĂĞŵƉŽƚƌĂďůĞĞŶĨĂůƐŽƚĞĐŚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŵƵĞůůĞƐĚĞƚŽƌƐŝſŶ͘




ĞƌůŝŶŽ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘Luminaria suspendida mediante cables de acero. Cuerpo porta componentes 
ĚĞĂůƵŵŝŶŝŽĨƵŶĚŝĐŝſŶĂƉƌĞƐŝſŶ͕ĐŽŶƌĞŇĞĐƚŽƌƐĂƟŶĂĚŽŽƉĂĐŽĞǆƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞǇĐŚĂƉĞĂĚŽďƌŝůůĂŶƚĞ
internamente. Se emplea como iluminación general para la nave de MACOSA, colgada de las 
ĐĞƌĐŚĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ĐƟŽŶ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘Luminaria suspendida mediante cables de acero. La estructura es de aluminio 
ĞǆƚƌƵŝĚŽ ƉŝŶƚĂĚŽ ĚĞ ďůĂŶĐŽ͘ ^Ğ ĞŵƉůĞĂ ĐŽŵŽ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ƵďŝĐĂĚŽĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂƉůĂŶƚĂĚĞůĂŶĂǀĞĚĞDK^͘
ZĂŝů ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂĚŽ ĐŽŶ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ƚĠĐŶŝĐĂ ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘ZĂŝů ƚƌŝĨĄƐŝĐŽ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ͕ ĐŽŶƉƌŽǇĞĐƚŽƌĞƐ
WĂůĐŽĚĞĂůƵŵŝŶŝŽĨƵŶĚŝĐŝſŶĂƉƌĞƐŝſŶǇŵĂƚĞƌŝĂůƚĞƌŵŽƉůĄƐƟĐŽ͕ĐŽŶƌĞŇĞĐƚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂďůĞƐ
ĚĞĞůĞǀĂĚĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂůƵŵŝŶŽƐĂǇĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŚŽŵŽŐĠŶĞĂ͘^ĞŝŶƐƚĂůĂĞŶůĂǌŽŶĂĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ





/EϲϬ ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘^ŝƐƚĞŵĂ ůƵŵŝŶŽƐŽŵŽĚƵůĂƌƉĂƌĂ ůŝŶĞĂĐŽŶƟŶƵĂĞŵƉŽƚƌĂďůĞĞŶ ĨĂůƐŽ ƚĞĐŚŽ͘ŽŶ
ĐƵĞƌƉŽĚĞĂůƵŵŝŶŝŽĞǆƚƌƵƐŝŽŶĂĚŽ͕ŽĨƌĞĐĞƵŶĂĞŵŝƐŝſŶĚŝĨƵƐĂƉĂƌĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂů͘^ĞŝŶƐƚĂůĂ
ĞŶůĂƐƉŝĞǌĂƐƋƵĞĐŽŶĞĐƚĂŶĞůǀĞƐơďƵůŽĐŽŶůĂŶĂǀĞǇĐŽŶĞůŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽ͘
>ŝŐŚƚŝƌ;/ŐƵǌǌŝŶŝͿ͘Luminaria suspendida de elevado rendimiento luminoso, con  cuerpo en acero 
ůĂŵŝŶĂĚŽŐĂůǀĂŶŝǌĂĚŽ͘^ĞŝŶƐƚĂůĂĞŶůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĚĞůŶƵĞǀŽĞĚŝĮĐŝŽ͕ĐŽŵŽŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
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4.2 _ESTRUCTURA.
4.2.1_ DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN.
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĞƐĐŽŐŝĚŽ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉůĂŶƚĞĂ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ǉ Ă ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƚĠƟĐŽƐ Ǉ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐƋƵĞůŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ͘>ĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŚĂƐŝĚŽƉĞŶƐĂĚĂĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƐĞƌĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĞƌŝĂĚŽƐ͕ŵŽĚƵůĂŶĚŽ











incluyen los núcleos de servicios. Permite crear estancias y pasillos con proporciones adecuadas.
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕ůĂƉĂƐĂƌĞůĂĚĞůĂƉůĂŶƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌƋƵĞĚĂƐƵƐƉĞŶĚŝĚĂĚĞůĂƐĐĞƌĐŚĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞƐŝƚƷĂŶĐĂĚĂϭϬ
metros.










_Tipo de ambiente. >ĂĐůĂƐĞĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĞƐŵĂƌŝŶĂĂĠƌĞĂƉŽƌƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐƐŝƚƵĂĚŽƐĂŵĞŶŽƐĚĞϱŬŝůſŵĞƚƌŽƐĚĞ
ůĂĐŽƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĐŽƌƌŽƐŝſŶƉŽƌĐůŽƌƵƌŽƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůƟƉŽĚĞĂŵďŝĞŶƚĞĞƐ IIIa.
_Relación agua / cemento.WĂƌĂƵŶĂĐůĂƐĞĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ///Ă͕ĞůŚŽƌŵŝŐſŶĂƌŵĂĚŽƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĂŐƵĂͬĐĞŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵĂĚĞ
0,5͕ĐŽŶƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽŵşŶŝŵŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽĚĞ300 Kg/m3.
_Resistencia del hormigón. >ĂŵşŶŝŵĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƐĞƌĄĚĞ
30 MPa.
_Tipo de cemento. WŽƌĞůƟƉŽĚĞĂŵďŝĞŶƚĞǇĚĞďŝĚŽĂƋƵĞƐĞǀĂŶĂŚŽƌŵŝŐŽŶĂƌŐƌĂŶĚĞƐƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ͕ĞǆƉƵĞƐƚĂƐĂůƐŽů͕ƐĞĞƐĐŽŐĞƵŶ
cemento II/B-P͕ƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞƉƵǌŽůĂŶĂƐ͕ƟĞŶĞƵŶĐĂůŽƌĚĞŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶďĂũŽ͕ƵŶĂŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶůĞŶƚĂǇƵŶďƵĞŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĨƌĞŶƚĞ
ĂůĂƚĂƋƵĞƉŽƌƐƵůĨĂƚŽƐ͘






DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
FORJADO.
Por la importancia de las luces y las cargas que se manejan en el proyecto, 
















^ĞĚĞďĞŶĐŽůŽĐĂƌ ũƵŶƚĂƐĚĞĚŝůĂƚĂĐŝſŶƉĂƌĂŶŽ ƚĞŶĞƌƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ƚĠƌŵŝĐĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƟŶƵŽƐ ĚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϰϬŵ͘ Ŷ Ğů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞů ŶƵĞǀŽ ĞĚŝĮĐŝŽ͕ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽůŽĐĂƌ ƵŶĂ ũƵŶƚĂ ĚĞ ĚŝůĂƚĂĐŝſŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ͘WĂƌĂĞǀŝƚĂƌĚƵƉůŝĐĂƌƉŝůĂƌĞƐ͕ƐĞŽƉƚĂƉŽƌĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞũƵŶƚĂ'ŽƵũŽŶ
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4.2.2 _PREDIMENSIONADO.
ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO.
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞƐĐƌŝďĞŶƚŽĚĂƐůĂƐĐĂƌŐĂƐƋƵĞĂĐƚƷĂŶĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ŶĞůĐĄůĐƵůŽ͕ƐĞĚĞƐĐƌŝďŝƌĄŶƐſůŽůĂƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶĂĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽ͘
CARGAS PERMANENTES.


















YϮ͘ ^ŽďƌĞĐĂƌŐĂ ĚĞƵƐŽ ƉĂƌĂ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ ĐŽŶ ŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă ϮϬ ŐƌĂĚŽƐ͕ ĂĐĐĞƐŝďůĞ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƉƌŝǀĂĚĂ͘;ĂƚĞŐŽƌşĂ&Ϳ͘









ĐĂĚĂϰϬŵĞƚƌŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ ůĂƐ ĐĂƌŐĂƐƉŽƌ ƌĞƚƌĂĐĐŝſŶ ƐĞƉƵĞĚĞŶŽŵŝƟƌ ƐŝĞŵƉƌĞ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ũƵŶƚĂƐĚĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĂϭϬŵĞƚƌŽƐǇƐĞĚĞũĞŶƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝƌϰϴŚŽƌĂƐĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĞŶƚƌĞŚŽƌŵŝŐŽŶĂĚŽƐĐŽŶƟŐƵŽƐ͘
ACCIONES SÍSMICAS.
ŶĞů ĐĂƐŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞƐĞ ƚƌĂƚĂĚĞƵŶĞĚŝĮĐŝŽĚĞŽĮĐŝŶĂƐ͕ ůĂŶŽƌŵĂ ůŽĐĂƚĂůŽŐĂĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ŶŽƌŵĂů͘WŽƌƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞĞĚŝĮĐŝŽĚĞŵĞŶŽƐĚĞϳƉůĂŶƚĂƐ͕ĐŽŶƚŽĚŽƐƐƵƐƉſƌƟĐŽƐĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĂƌƌŝŽƐƚƌĂĚŽƐǇƵŶĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶƐşƐŵŝĐĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂϬ͕ϬϴŐ͕ƐĞŐƷŶůĂŶŽƌŵĂE^͕ŶŽĞƐƚĄŽďůŝŐĂĚŽĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƐşƐŵŝĐĂƐĞŶĞůĐĄůĐƵůŽ;ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘Ϯ͘ϯͿ͘
COEFICIENTES EMPLEADOS EN EL CÁLCULO.
COEFICIENTES DE MINORACIÓN DE RESISTENCIA DE MATERIALES.
Acero. 1,05
Acero para armar. 1,15
,ŽƌŵŝŐſŶ͘1,50
K&//Ed^DzKZ/ME/KE^͘
Cargas permanentes. 1,35 para resistencia y 1,1 para estabilidad.
Cargas variables. 1,50 para resistencia y estabilidad.
COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD DE ACCIONES.
         ɎϬ  Ɏ1  ɎϮ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽĚĞǌŽŶĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂůƉƷďůŝĐŽ͘   Ϭ͕ϳ  Ϭ͕ϳ  Ϭ͕ϲ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽĚĞĐƵďŝĞƌƚĂĂĐĐĞƐŝďůĞƉƌŝǀĂĚĂŵĞŶƚĞ͘   Ϭ͕ϳ  Ϭ͕ϳ  Ϭ͕ϲ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞƵƐŽĚĞĐƵďŝĞƌƚĂůŝŐĞƌĂƐŽďƌĞĐŽƌƌĞĂƐ͘   Ϭ  Ϭ  Ϭ
^ŽďƌĞĐĂƌŐĂĚĞŶŝĞǀĞ͘       Ϭ͕ϱ  Ϭ͕Ϯ  Ϭ
PREDIMENSIONADO FORJADO RETICULAR. 
WĂƌĂĞůĐĄůĐƵůŽĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽĚĞůĨŽƌũĂĚŽ͕ƐĞĞŵƉůĞĂůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞ&ůŽƌĞŶƟŶŽZĞŐĂůĂĚŽ͞>ŽƐĨŽƌũĂĚŽƐƌĞƟĐƵůĂƌĞƐ͗ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇ
ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘͟ 


































ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ ƐĞĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŶĐĂŶƚŽĚĞĨŽƌũĂĚŽƉĂƌĂĞŵƉĞǌĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌ͘ ůĐĂŶƚŽĚĞĨŽƌũĂĚŽƌĞƟĐƵůĂƌ͕ ĐŽŶŝŶƚĞƌĞũĞĚĞϬ͕ϴϬĐŵ͕
G1 = 5 KN/m2
G2 = 2 KN/m2
G4= 0,50 KN/m2
G5 = 0,4 KN/m2
G6 = 0,4 KN/m2
G7 = 0,2 KN/m2
G3 1 KN/m2
G8 = 2,5 KN/m2
G9 = 1,05 KN/m2
G10 = 2,7 KN/m
G11 = 6 KN/m
Q1 = 5 KN/m2
Q2 = 1 KN/m2
Q3 = 0,4 KN/m2






     Total  G = 7,1 KN/m2
ϰͺZYh/ddhZͲKE^dZh/ME
Q1 = 5 KN/m2



























Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϵϮ͕ϮϲǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϯϴϭ͕ϴϰŵŵϮї3 Ø 25 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϯϬϳ͕ϲǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϮϭϵϱ͕ϳϬŵŵϮї7 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϬϴ͕ϵϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϳϴϯ͕ϬϲŵŵϮї3 Ø 20 mm














Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϮϯ͕ϭǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϴϴϰ͕ϳϳŵŵϮї3 Ø 20 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϵϲ͕ϵǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϰϭϱ͕ϮŵŵϮї5 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϲϱ͕ϲǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϰϳϭ͕ϰϵŵŵϮї3 Ø 16 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϬϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϳϱϰ͕ϲϳŵŵϮї4 Ø 16 mm
ARMADO DE LOS NERVIOS. MÓDULO DE 8 X 8 METROS.
WĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌůĂŇĞǆŝſŶĞŶůĂůŽƐĂƐĞƵƟůŝǌĂĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůŽƐƉſƌƟĐŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͘^ĞƚŽŵĂŶĚŽƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐǆĞǇ͘ŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ĐŽŵŽĞůŵſĚƵůŽƟĞŶĞŝŐƵĂůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶĂŵďŽƐĞũĞƐ͕ƐſůŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐĂůĐƵůĂƌƵŶĞũĞ͘
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Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϮϯ͕ϬϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϴϴϰ͕ϰϬŵŵϮї3 Ø 20 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϵϲ͕ϴϴǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϰϭϱ͕ϬϱŵŵϮї5 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϲϵ͕ϳϮǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϱϬϭ͕ϭϬŵŵϮї3 Ø 16 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϬϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϳϱϰ͕ϲϳŵŵϮї4 Ø 16 mm




























Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϰϭ͕ϲϰǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϬϭϴ͕ϬϮŵŵϮї3 Ø 25 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϮϮϲ͕ϲϮǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϲϮϴ͕ϴŵŵϮї6 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϳϱ͕ϱϰǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϱϰϮ͕ϵϮŵŵϮї3 Ø 16 mm













Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϵϬ͕ϲϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϲϱϭ͕ϱϰŵŵϮї3 Ø 20 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϰϱ͕ϬϰǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϬϰϮ͕ϰϲŵŵϮї4 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϰϴ͕ϯϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϯϰϳ͕ϱϭŵŵϮї2 Ø 16 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϳϳ͕ϯϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϱϱϱ͕ϵϰŵŵϮї3 Ø 16 mm
ARMADO DE LOS NERVIOS. MÓDULO DE 8 X 8 METROS.
WĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌůĂŇĞǆŝſŶĞŶůĂůŽƐĂƐĞƵƟůŝǌĂĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůŽƐƉſƌƟĐŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ͘^ĞƚŽŵĂŶĚŽƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌĞƐǆĞǇ͘ŶĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ĐŽŵŽĞůŵſĚƵůŽƟĞŶĞŝŐƵĂůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĞŶĂŵďŽƐĞũĞƐ͕ƐſůŽƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐĂůĐƵůĂƌƵŶĞũĞ͘
Eje x e y.
ŚсϬ͕ϰϬŵĞƚƌŽƐ͖YсϭϮ͕ϱϵ<EͬŵϮ͖>сϴŵĞƚƌŽƐ͖ďсϴŵĞƚƌŽƐ͖ĞсϬ͕ϴŵĞƚƌŽƐ
'ϭсϱ<EͬŵϮ
     Total  G = 8,1 KN/m2
Q1 = 1 KN/m2
'ϮсϮ͕ϱ<EͬŵϮ
'ϯсϬ͕ϰ<EͬŵϮ
Q2 = 0,2 KN/m2
'ϰсϬ͕Ϯ<EͬŵϮ












Armadura necesaria por nervio.
ĂŶĚĂĚĞƉŝůĂƌĞƐ͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϵϬ͕ϲϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϲϱϭ͕ϱϰŵŵϮї3 Ø 20 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϭϰϱ͕ϬϰǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϭϬϰϮ͕ϰϲŵŵϮї4 Ø 20 mm
ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘͘
AsнсDнDͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϰϴ͕ϯϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϯϰϳ͕ϱϭŵŵϮї2 Ø 16 mm
As-сD-Dͬ;Ϭ͕ϴǆŚǆĨydͿсϳϳ͕ϯϱǆϭϬϲͬ;Ϭ͕ϴǆϰϬϬǆϱϬϬͬϭ͕ϭϱͿсϱϱϱ͕ϵϰŵŵϮї3 Ø 16 mm
RESUMEN ARMADO FORJADO RETICULAR.
&KZ:KW>EdWZ/DZDϴǆϭϬŵ͘ :y;>сϭϬŵ͘Ϳ :z;>сϴŵ͘Ϳ
AsнĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 3 Ø 25 mm 3 Ø 20 mm
As-ĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 7 Ø 20 mm 5 Ø 20 mm
AsнĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 3 Ø 20 mm 3 Ø 16 mm
As-ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 4 Ø 20 mm 4 Ø 16 mm
&KZ:KW>EdWZ/DZDϴǆϴŵ͘ :y;>сϴŵ͘Ϳ :z;>сϴŵ͘Ϳ
AsнĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 3 Ø 20 mm 3 Ø 20 mm
As-ĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 5 Ø 20 mm 5 Ø 20 mm
AsнĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 3 Ø 16 mm 3 Ø 16 mm
As-ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 4 Ø 16 mm 4 Ø 16 mm
&KZ:KW>Edh/ZdDϴǆϭϬŵ͘ :y;>сϭϬŵ͘Ϳ :z;>сϴŵ͘Ϳ
AsнĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 3 Ø 25 mm 3 Ø 20 mm
As-ĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 6 Ø 20 mm 4 Ø 20 mm
AsнĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 3 Ø 16 mm 2 Ø 16 mm
As-ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 5 Ø 16 mm 3 Ø 16 mm
&KZ:KW>Edh/ZdDϴǆϴŵ͘ :y;>сϭϬŵ͘Ϳ :z;>сϴŵ͘Ϳ
AsнĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 3 Ø 20 mm 3 Ø 20 mm
As-ĂŶĚĂĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ 4 Ø 20 mm 4 Ø 20 mm
AsнĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 2 Ø 16 mm 2 Ø 16 mm
As-ĂŶĚĂƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ 3 Ø 16 mm 3 Ø 16 mm























WůĂŶƚĂďĂũĂǇƉůĂŶƚĂƉƌŝŵĞƌĂ͘ϭ͕ϯϱǆ'нϭ͕ϱǆY1;  ϭ͕ϯϱǆϳ͕ϭнϭ͕ϱǆϱ сϭϳ͕Ϭϵ<EͬŵϮ
WůĂŶƚĂĐƵďŝĞƌƚĂ͘ϭ͕ϯϱǆ'нϭ͕ϱǆY1 нϭ͕ϱǆɎϬǆYϮ͖ ϭ͕ϯϱǆϴ͕ϭнϭ͕ϱǆϭнϭ͕ϱǆϬ͕ϱǆϬ͕ϮсϭϮ͕ϱϵ<EͬŵϮ
'ϭсϱ<EͬŵϮ










Q1 = 1 KN/m2
Q2 = 0,2 KN/m2
     Total  G = 8,1 KN/m2
ϰͺZYh/ddhZͲKE^dZh/ME











сEͬʍ͖  сϯϳϰϭ͕ϲǆϭϬ3ͬ;ϯϬͬϭ͕ϱͿс187080 mm2


























Se dibujan los dos diagramas y se comprueba que el punto (Nd ; MdͿĐĂĞĞŶƚƌĞĂŵďŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂ͘^ŝĐĂĞĞŶƚƌĞĂŵďŽƐ͕ƐĞŽďƚĞŶĚƌĄůĂ
ĂƌŵĂĚƵƌĂƉŽƌŝŶƚĞƌƉŽůĂĐŝſŶůŝŶĞĂů͕ǇĂƋƵĞĂŵďŽƐĚŝĂŐƌĂŵĂƐƐĞƌĄŶƉĂƌĂůĞůŽƐ͘
Ad с ŵĂǆ Ăͬď н min ;ϭ Ͳ ĂͬďͿ с ϱϬ͕ϲ ǆ ϭϬϱ͕ϵϯͬϰϳϵ͕ϵϯ н ϱ͕Ϭϲ ;ϭͲ
ϭϬϱ͕ϵϯͬϰϳϵ͕ϵϯͿсϭϱ͕ϭϭĐŵϮ.
Se dispondrán 4 redondos de diámetro 16 mm por cada cara del pilar, 
que suman un total de 16 cm2 de acero.
'ϭсϭ͕Ϭϱ<EͬŵϮ
     Total  G = 1,45 KN/m2
'ϮсϬ͕ϰ<EͬŵϮ
Q1 = 0,4 KN/m2
Q2 = 0,2 KN/m2
PREDIMENSIONADO PIEZA DE VESTÍBULO.























ʍсDͬt͖ tсDͬʍ͖ tсϯϭϴ͕ϱϭǆϭϬϲͬ;Ϯϳϱͬϭ͕ϬϱͿсϭϮϭ͕ϱϳǆϭϬ4 mm3їIPE 450
ĞďĞŵŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƌƋƵĞĐƵŵƉůĞĂŇĞĐŚĂ͘ƐƚĂĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞƌĞĂůŝǌĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƵƐŽĚĞƵŶƉƌŽŶƚƵĂƌŝŽ͘>ĂƐĐĂƌŐĂƐĞŶ




























gordos en el proyecto de estructuras”.
Deberemos comprobar que NdфERd, siendo NRdс;ĨydǆͿͬʘ͕ƐŝĞŶĚŽĞůĄƌĞĂĚĞůƉĞƌĮůǇʘƵŶĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞĂƉĂƌƟƌ
ĚĞůĂĞƐďĞůƚĞǌʄ͕ƐĂďŝĞŶĚŽƋƵĞƉĂƌĂĂĐĞƌŽ^ϮϳϱĞƐ͗
     
     ʄ Ϭ ϱϬ ϳϬ ϵϬ ϭϱϬ





NRd с;ϮϲϬǆϭϬϯϬͿͬϭ͕ϮϰϱϳǆϭͬϭϬϬϬсϮϭϰ͕ϵϳ<EхEdсϭϱϮ͕ϯϭ<EїCumple IPE 100



































     Total  G = 2,7 KN/m2
Q1 = 5 KN/m2
'ϭсϭ͕Ϭϱ<EͬŵϮ
     Total  G = 1,45 KN/m2
'ϮсϬ͕ϰ<EͬŵϮ
Q1 = 0,4 KN/m2









G1. Forjado de chapa colaborante.
'Ϯ͘&ĂůƐŽƚĞĐŚŽ͘
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4.3.4_ PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI.
OBJETO.




SECCIÓN SI 1: Propagación Interior.
ϭ͘ϭŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
1. >ŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐƐĞĚĞďĞŶĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂƌĞŶƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞŐƷŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĞŶůĂƚĂďůĂϭ͘ϭ͞ ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ








































ͲZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉŽƌƚĂŶƚĞ͗   ZϵϬ
ͲZĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽĚĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐǇƚĞĐŚŽƐ
ƋƵĞƐĞƉĂƌĂŶůĂǌŽŶĂĚĞůƌĞƐƚŽĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͗   /ϵϬ
ͲsĞƐơďƵůŽĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶĐĂĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĂǌŽŶĂĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͗    EŽĞƐƉƌĞĐŝƐŽ
ͲWƵĞƌƚĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ͗  /ϮϰϱͲϱ
ͲDĄǆŝŵŽƌĞĐŽƌƌŝĚŽŚĂƐƚĂĂůŐƵŶĂƐĂůŝĚĂĚĞůůŽĐĂů͗   чϮϱŵ
ϭ͘ϯ͘ƐƉĂĐŝŽƐŽĐƵůƚŽƐ͘WĂƐŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͘
ϭ >Ă ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐĚĞ ůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŽĐƵƉĂďůĞƐĚĞďĞ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŶ ůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŽĐƵůƚŽƐ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ
ƉĂƟŶŝůůŽƐ͕ ĐĄŵĂƌĂƐ͕ ĨĂůƐŽƐ ƚĞĐŚŽƐ͕ ƐƵĞůŽƐĞůĞǀĂĚŽƐ͕ĞƚĐ͕͘ ƐĂůǀŽ ĐƵĂŶĚŽĠƐƚŽƐĞƐƚĠŶĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĂů
ŵĞŶŽƐĐŽŶůĂŵŝƐŵĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůĨƵĞŐŽ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƌĞĚƵĐŝƌƐĞĠƐƚĂĂůĂŵŝƚĂĚĞŶůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ϯ/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞůŝŵŝƚĂĂƚƌĞƐƉůĂŶƚĂƐǇĂϭϬŵĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǀĞƌƟĐĂůĚĞůĂƐĐĄŵĂƌĂƐŶŽĞƐƚĂŶĐĂƐ;ǀĞŶƟůĂĚĂƐͿ͘
No tenemos problemas puesto que no superamos las tres plantas en ningún caso.
ϯ >Ă ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ĨƵĞŐŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ Ă ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞ ŝŶĐĞŶĚŝŽƐ ƐĞĚĞďĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŶ ůŽƐƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƋƵĞĚŝĐŚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶĂƚƌĂǀĞƐĂĚŽƐƉŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĐĂďůĞƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶĚƵĐƚŽƐĚĞ
ǀĞŶƟůĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘WĂƌĂĞůůŽƉƵĞĚĞŽƉƚĂƌƐĞƉŽƌƵŶĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͗
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ƵƚĂĐĂƐǇĂƐŝĞŶƚŽƐĮũŽƐƚĂƉŝǌĂĚŽƐƉĂƐĂŶĞůĞŶƐĂǇŽƐĞŐƷŶůĂŶŽƌŵĂhEͲEϭϬϮϭͲϭ͗ϮϬϬϲ͞ sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶŇĂŵĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŵŽďŝůŝĂƌŝŽ
ƚĂƉŝǌĂĚŽ͘͟






ɲ   ϬǑ;ϭͿ  ϰϱǑ   ϲϬǑ   ϵϬǑ   ϭϯϱǑ 
ϭϴϬǑ














Ě;ŵͿ   шϮ͕ϱϬ Ϯ͕ϬϬ ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϱϬ ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϬϬϬ͕ϳϱϬ͕ϱϬϬ
Ś;ŵͿ   Ϭϭ͕ϬϬ ϭ͕ϱϬ Ϯ͕ϬϬ Ϯ͕ϱϬ ϯ͕ϬϬ ϯ͕ϱϬ ϰ͕ϬϬϱ͕ϬϬ
ŶŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐĞŶƚƌĞĐƵďŝĞƌƚĂƐǇĨĂĐŚĂĚĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ͘









ďͿ ƐƵƐ ƐĂůŝĚĂƐ ĚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĐŽŶƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐŽŵƷŶĚĞ ĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞů ĞĚŝĮĐŝŽ Ă ƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶ ǀĞƐơďƵůŽĚĞ
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. También se 
cumple.
3.2.Cálculo de la ocupación.
ϭ͘WĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶĚĞďĞŶƚŽŵĂƌƐĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĚĞŶƐŝĚĂĚĚĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂƚĂďůĂϮ͘ϭĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƷƟůĚĞĐĂĚĂǌŽŶĂ͕ƐĂůǀŽĐƵĂŶĚŽƐĞĂƉƌĞǀŝƐŝďůĞƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſŶŵĂǇŽƌŽďŝĞŶĐƵĂŶĚŽƐĞĂĞǆŝŐŝďůĞƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſŶŵĞŶŽƌĞŶ








    ϮϭϴϭнϮϯϬŵϸͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϭϮϬϱƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 ^ĂůĂƐĚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĂƐŝĞŶƚŽ͘
    ϭϰϯнϲϬсϮϬϯĂƐŝĞŶƚŽƐͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϮϬϯƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 ĂĨĞƚĞƌşĂͬZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂĐĂĚĂϭ͕ϱŵϸ͘
    ϯϬϯŵϸͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϮϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ
 
 ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĐĂĨĞƚĞƌşĂͬƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĐĂĚĂϭϬŵϸĞŶǌŽŶĂƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ     
 de otros usos.
    ϴϬŵϸͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϴƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 ŝďůŝŽƚĞĐĂ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĐĂĚĂϮŵϸĞŶƐĂůĂƐĚĞůĞĐƚƵƌĂĞŶďŝďůŝŽƚĞĐĂƐ͘
    ϯϯϱŵϸ͘ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϭϲϳƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 'ŝŵŶĂƐŝŽ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĐĂĚĂϱŵϮĞŶŐŝŵŶĂƐŝŽƐĐŽŶĂƉĂƌĂƚŽƐ͘
    ϯϯϱŵϸ͘ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϲϳƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 KĮĐŝŶĂƐ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĐĂĚĂϭϬŵϸĞŶǌŽŶĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂƵƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͘
    ϭϲϴнϮϮϯϲнϭϰϴϯсϯϴϴϳŵϸ͘ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϯϴϵƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
 ƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͗hŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉŽƌĐĂĚĂϭϱŵϸ͘
    ϯϴϬϴŵϸ͘ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲϮϱϰƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
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ůƚƌĂǌĂĚŽĚĞůŽƐƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐǇƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐůŽŶŐŝƚƵĚĞƐƐĞĚĞĮŶĞĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĂĚũƵŶƚŽƐ͘
3.4.Dimensionado de los medios de evacuación





ǀĂƌŝĂƐ͕ŶŽĞƐƉƌĞĐŝƐŽƐƵƉŽŶĞƌ ŝŶƵƟůŝǌĂĚĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĂůŐƵŶĂĚĞ ůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕ĚĞ ůĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐŽĚĞ
ůĂƐĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĚĂƐĐŽŵŽůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ŶĐĂŵďŝŽ͕ĐƵĂŶĚŽĚĞďĂŶĞǆŝƐƟƌǀĂƌŝĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐǇĞƐƚĂƐƐĞĂŶŶŽ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐǇŶŽĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ĚĞďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞŝŶƵƟůŝǌĂĚĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚĂůŐƵŶĂĚĞĞůůĂƐ͕ďĂũŽůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘
ϯ͘ Ŷ ůĂ ƉůĂŶƚĂĚĞĚĞƐĞŵďĂƌĐŽĚĞƵŶĂĞƐĐĂůĞƌĂ͕ Ğů ŇƵũŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ ůĂ ƵƟůŝǌĂĚĞďĞƌĄ ĂŹĂĚŝƌƐĞ Ă ůĂ ƐĂůŝĚĂĚĞƉůĂŶƚĂƋƵĞ ůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĂŶĐŚƵƌĂĚĞĞƐƚĂ͘ŝĐŚŽŇƵũŽĚĞďĞƌĄĞƐƟŵĂƌƐĞ͕ŽďŝĞŶĞŶϭϲϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĂŶĐŚƵƌĂ͕

























 dŽƚĂů͗ϱϳϰƉĞƌƐŽŶĂƐ   Cumple
 ͲWĂƐŝůůŽƐǇƌĂŵƉĂƐ͗
 хϯϭϲͬϮϬϬсϭ͕ϱϴŵ͘   Cumple
   
3.5.Protección de las escaleras
ŶůĂƚĂďůĂϱ͘ϭƐĞŝŶĚŝĐĂŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶƋƵĞĚĞďĞŶĐƵŵƉůŝƌůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ͕
ĂůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶĞĚŝĮĐŝŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞĂůƚƵƌĂŚфϭϰŵ͕ŶŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĞƐĐĂůĞƌĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞƐŝƐĞĚŝƐƉŽŶĞŶ͘











































ĨŽƚŽůƵŵŝŶŝƐĐĞŶƚĞƐ͕ĚĞďĞŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ ůĂƐŶŽƌŵĂƐhEϮϯϬϯϱͲϭ͗ϮϬϬϯ͕hEϮϯϬϯϱͲϮ͗ϮϬϬϯǇhEϮϯϬϯϱͲϰ͗ϮϬϬϯǇ ƐƵ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂŶŽƌŵĂhEϮϯϬϯϱͲϯ͗ϮϬϬϯ͘
ϯ͘ϴ͘ŽŶƚƌŽůĚĞůŚƵŵŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽ
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ŶŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĂůƐĞƌƉĂƌƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂǇƉĂƌƚĞĚĞƉƷďůŝĐĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂǇƚĞŶĞƌƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſŶŵĂǇŽƌĂϭϬϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĞƐ
necesario disponer de un sistema de control del humo de incendio.
ůĚŝƐĞŹŽ͕ ĐĄůĐƵůŽ͕ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂƉƵĞĚĞŶ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂƐŶŽƌŵĂƐhEϮϯϱϴϰ͗ϮϬϬϴ͕hE




4.1.Dotación de instalaciones de instalaciones de protección contra incendios
>ŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞďĞŶĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞůŽƐĞƋƵŝƉŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂŝŶĐĞŶĚŝŽƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůĂƚĂďůĂϭ͘ϭ͘
ů ĚŝƐĞŹŽ͕ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ůĂ ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĐŚĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕












Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƵƚŽŵĄƟĐĂĚĞĞǆƟŶĐŝſŶƉŽƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĞŶƵŶϮϱй͘ Es necesario instalar.
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗
ͲŽĐĂƐĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽĞƋƵŝƉĂĚĂƐ͕^хϮϬϬϬŵϮ͘ Es necesario instalar.











ĨŽƚŽůƵŵŝŶŝƐĐĞŶƚĞƐ͕ĚĞďĞŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ ůĂƐŶŽƌŵĂƐhEϮϯϬϯϱͲϭ͗ϮϬϬϯ͕hEϮϯϬϯϱͲϮ͗ϮϬϬϯǇhEϮϯϬϯϱͲϰ͗ϮϬϬϯǇ ƐƵ
ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂŶŽƌŵĂhEϮϯϬϯϱͲϯ͗ϮϬϬϯ͘
ŽĐĂĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞƋƵŝƉĂĚĂĚĞĂĐĞƌŽŝŶŽǆŝĚĂďůĞĞŵƉŽƚƌĂĚĂĞŶƉĂƌĞĚ͘ ŽĐĂĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĞƋƵŝƉĂĚĂĐŽŶƉŝĞĚĞƐƵũĞĐŝſŶ͕ŝŶƐƚĂůĂĚĂƐĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂ
planta de la nave.
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En cada aseo se dota de una cabina de inodoro 
ĂĚĂƉƚĂĚŽ͘ ǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƉŽƌ ƐĞǆŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂƐ ĐĂďŝŶĂƐ ĚĞ
inodoro se dispone de un espacio libre donde se 
ƉƵĞĚĞ ŝŶƐĐƌŝďŝƌ ƵŶĂ ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂ ĐŽŶ ƵŶ ĚŝĄŵĞƚƌŽ
ĚĞ ϭ͕ϱϬ ŵ ;ƉĂƌĂ ŶŝǀĞů ĂĚĂƉƚĂĚŽͿ Ǉ ĞƐƚĄŶ ĞƋƵŝƉĂĚĂƐ
correctamente.
>ŽƐ ŝŶŽĚŽƌŽƐ ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ ƐĞ ĐŽůŽĐĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ůĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂůĂƚĞƌĂůŵşŶŝŵĂĂƵŶĂƉĂƌĞĚŽĂƵŶŽďƐƚĄĐƵůŽ
ĞƐĚĞϬ͛ϴϬŵ͘ů ĞƐƉĂĐŝŽ ůŝďƌĞ ůĂƚĞƌĂůƟĞŶĞƵŶ ĨŽŶĚŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞϬ͛ϳϱŵŚĂƐƚĂĞůďŽƌĚĞĨƌŽŶƚĂůĚĞůĂƉĂƌĂƚŽ
ƉĂƌĂƉĞƌŵŝƟƌůĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞƐŝůůĂƐ






en silla de ruedas.








que el asiento del aparato.




- Áreas de consumo de alimentos, restaurante.
La disposición del mobiliario respeta los espacios de circulación. Junto a cualquier mesa se puede habilitar un espacio de dimensiones 
ŵşŶŝŵĂƐĚĞϬ͕ϴϬǆϭ͕ϮϬŵƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƐŝůůĂƐĚĞƌƵĞĚĂƐ͘
ͲWůĂǌĂƐĚĞĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ͘
>ĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽ ĂĚĂƉƚĂĚĂƐ ƐŽŶŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϯ͛ϱϬ ǆ ϱ͛ϬϬŵ͘ ů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂƐ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ
ĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĐŽŶƵŶŝƟŶĞƌĂƌŝŽĚĞƵƐŽƉƷďůŝĐŽŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘







>ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƟƉŽ ƚĞŵƉŽƌŝǌĂĚŽ ĞƐƚĄŶ ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽƐ ǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƉŝůŽƚŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĂƌĂƐƵůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
 
>Ă ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ Ž ĂƵƚŽŵĂƟƐŵŽƐ ƐĞ ĞĨĞĐƚƷĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƵŶĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƵƐƵĂƌŝŽ
ĚĞϬ͕ϱϬŵͬƐĞŐƵŶĚŽĞŶŐĞŶĞƌĂů ůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ǇŚĞƌƌĂũĞƐĞŶ ǌŽŶĂƐĚĞƵƐŽƉƷďůŝĐŽ͕ ƐŽŶ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞŵĂŶĞũĂďůĞƐƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ͕ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞĚĞƟƉŽƉĂůĂŶĐĂ͕ƉƌĞƐŝſŶŽĚƟƉŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽĐŽŶĚĞƚĞĐĐŝſŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ
o movimiento.






 -Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso público.
 Ͳ^ĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĐŽŵŝĞŶǌŽǇĮŶĂůĚĞůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐŽƌĂŵƉĂƐĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐďĂƌĂŶĚŝůůĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
 ƋƵĞŝŶĨŽƌŵĞŶĂĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽƐǀŝƐƵĂůĞƐǇĐŽŶůĂĂŶƚĞůĂĐŝſŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘





>ŽƐ ƉĂǀŝŵĞŶƚŽƐ ƐŽŶ ĚĞ ƌĞƐďĂůĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞĚƵĐŝĚŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ƌĞĐŝŶƚŽƐ ŚƷŵĞĚŽƐ Ǉ ĞŶ Ğů ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘  EŽ ƟĞŶĞŶ ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ
ĂĐƵƐĂĚĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶŝŶĚƵĐŝƌĂůƚƌŽƉŝĞǌŽ͕ŶŝƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐŽƌĞũŝůůĂƐĐŽŶŚƵĞĐŽƐŵĂǇŽƌĞƐĚĞϬ͕ϴϬĐŵĚĞůĂĚŽ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶƉƌŽǀŽĐĂƌĞů
ĞŶĐůĂǀĂŵŝĞŶƚŽĚĞƚĂĐŽŶĞƐ͕ďĂƐƚŽŶĞƐŽƌƵĞĚĂƐ͘>ŽƐŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐƐŽŶůŽŵĄƐƌĞĐƟůşŶĞŽƐƉŽƐŝďůĞƐ͘











-Seguridad en situaciones de emergencia
ĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ͕ƉŽƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ĞƐƚĄŶĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
la evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación.
ůĞĚŝĮĐŝŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂůĂƌŵĂ͗ƐŽŶŽƌĂǇǀŝƐƵĂů͘ 
Esquema de lavabo accesible.
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